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วารสารบรรณศาสตร์ มศว  ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
  หนังสือเล่มน้ีมีเน้ือหาเป็นบทความที่รวบรวมมาจากผู้นำาเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการ  Personal 
Digital Archiving Conference ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2011 และครั้งที่ 4 จัดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2012 การประชุม






  หนังสือประกอบด้วยบทความเกี่ยวกับการเก็บรักษาสารสนเทศดิจิทัลในหลากหลายบริบท  จำานวน  13  บทความ 
ครอบคลุมเนื้อหาที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้ 
  บทความลำาดับที่  1  ผู้เขียนได้อธิบายความหมายและแนวคิดของการเก็บรักษาสารสนเทศส่วนบุคคล  โดยอภิปราย























  บทความลำาดับที่  7    เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์การเก็บรักษาสารสนเทศดิจิทัลในบริบทของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
จำานวน 45,000 ฉบับ ของนักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ คือ Ben Shneiderman ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เขียนบทความนี้ โดย
222

















จำานวน  4  โครงการที่กำาลังพัฒนาเคร่ืองมือสร้างเน้ือหาดิจิทัลที่สามารถเกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมกายภาพปัจจุบัน  ส่วน
บทความลำาดับที่ 12 เป็นเรื่องของการพัฒนาโครงการการเก็บรักษาสารสนเทศดิจิทัลส่วนบุคคล จำานวน 3 โครงการ ชื่อเรื่อง 
New horizons in personal archiving: 1 second everyday, myKife, and MUSE โดยนักวิชาการ 3 ท่าน
ได้แก่ Donald T. Hawkins บรรณาธิการ Christopher J. Prom จากมหาวิทยาลัยอิลลินอย และ Peter Chan 
จากมหาวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ด 
  สำาหรับบทความลำาดับสุดท้าย เป็นบทส่งท้ายของหนังสือ ชื่อเรื่อง The future of personal digital archiving: 
defining the research agendas โดย Clifford Lynch กล่าวถึงประเด็นศึกษาที่น่าสนใจในอนาคตของการเก็บรักษา 
สารสนเทศส่วนบุคคล  รวมถึงความท้าทายในประเด็นปัจจุบัน  นอกจากน้ียังมีการอภิปรายถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงของ
สารสนเทศส่วนบุคคลที่จะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปสื่อดิจิทัล 
  หนังสอืเลม่น้ีเหมาะสำาหรับผู้ทีส่นใจศึกษาประเด็นเร่ืองการเกบ็รักษาสารสนเทศดจิิทลัสว่นบคุคล โดยสามารถเลอืกอา่น
ไดต้ามความสนใจในแตล่ะบท อยา่งไรกต็าม บรรณารักษห์รือผู้ทีส่นใจเร่ืองการจัดทำาโครงการด้านการสงวนรักษาสารสนเทศ
ดิจิทัลก็สามารถนำาวิธีการหรือกรณีศึกษาจากแต่ละบริบทที่ปรากฏในหนังสือไปเป็นแนวทางในการวางแผนและดำาเนินงานได้ 
การเก็บรักษาสารสนเทศดิจิทัลเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเร่ืองจดหมายเหตุ  แต่เดิมในประเทศไทยจะให้ความสำาคัญเฉพาะ
การศึกษาในบริบทขององค์กรเท่าน้ัน  แต่ในปัจจุบันเป็นยุคที่การใช้งานสารสนเทศดิจิทัลเท่าเทียมและมีการใช้งานในระดับ
ปัจเจกมากขึ้น  ส่งผลให้การศึกษาเร่ืองจดหมายเหตุจำาเป็นต้องเพิ่มประเด็นเร่ืองบริบทการเก็บรักษาในระดับบุคคลเพิ่มเติม
ลงไปด้วย 
